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Respected readers! 
It is our pleasure to present the third regular issue of the Croatian Journal of Education 
in 2020. This issue features works by authors from Croatia, Turkey, Serbia, the Czech 
Republic, Spain and Hungary. In this regard, we present ten works, i.e. three works 
categorized as preliminary communications, five original research papers and two review 
papers. Furthermore, as previously, the thematic content and the research methodology 
of the presented works foster the interdisciplinary and multidisciplinary direction of the 
Croatian Journal of Education. Once again, we wish you a lot of success in your scientific 






Zadovoljstvo nam je predstaviti treće redovito izdanje Hrvatskog časopisa za odgoj i 
obrazovanja u 2020. godini. U ovom broju imamo izabrane priloge autora iz Hrvatske, 
Turske, Srbije, Češke, Španjolske i Mađarske. I u ovom broju objavljujemo deset radova od 
kojih su tri u kategoriji prethodnoga priopćenja, pet izvornih znanstvenih radova te dva 
pregledna rada. Također, kao i do sada, sadržajna tematika i istraživačka metodologija 
prikazanih radova njeguje interdisciplinarno i multidisciplinarno usmjerenje Hrvatskog 
časopisa za odgoj i obrazovanje. I dalje vam želimo mnogo uspjeha u znanstvenom radu 
te očekujemo puno vaših kvalitetnih rukopisa.
Uredništvo
